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Розвиток суспільних відносин залежить у великій мірі від економічного становища 
в суспільному середовищі як окремо взятої країни, так групи країн (наприклад, ЄС) чи 
світового співтовариства. Сучасний світ стає все більш технологічним. Його продуктом 
є електронна, в тому числі цифрова економіка. Ускладнюються економічні відносини 
суб'єктно-об'єктні, коли вони доповнюються алгоритмами. Посилюється віртуалізація 
економіки. 
Цифрова економіка – одна з таких технологій, яку використовують багато країн 
світу для підвищення ефективності національних економік та використання сучасних 
інформаційних технологій для підвищення прибутковості. 
«Нова економіка» формує принципово новий механізм економічного зростання, 
оскільки базується на знаннях і передових технологіях. На перший план виходять 
інтелектуальні складові товарів і послуг. Успіх компаній, величина прибутків 
визначаються тепер оригінальністю ідей, технологічними, методами ведення бізнесу.  
Одним з перших термінів, яким описували трансформаційні зрушення в світовій 
економіці, був термін "електронна економіка" (в 1995 р. його вжив Ніколас 
Негропонте), що згодом здобув назву "цифрова економіка". 
Цифрова економіка (англ. Digitaleconomy) – економіка, що базується на цифрових 
комп’ютерних технологіях. Цифрову економіку також іноді називають інтернет-
економікою, новою економікою, або веб-економікою. Все частіше "цифрова економіка" 
переплітається з традиційною економікою, роблячи чітке розмежування складнішим. 
Під цифровою економікою розуміють виробництво, продаж і постачання продуктів 
через комп'ютерні мережі. 
З часом (у 2001 р.) Томас Месенбург виділив три основні складові цієї концепції, 
зокрема: підтримуюча інфраструктура (що включає в себе апаратне та програмне 
забезпечення, телекомунікації, мережі тощо); електронний бізнес (як ведеться бізнес, 
будь-які процеси, які організація проводить через комп'ютерні мережі); електронна 
комерція. 
Електронний бізнес базується на нових способах взаємодії виробників, 
посередників, споживачів, а також нових специфічних методах просування товарів на 
ринку, але водночас він не заперечує традиційних форм взаємодії економічних 
суб'єктів та шляхів руху матеріальних благ і послуг, а доповнює їх, хоч інколи і 
витісняє. Електронний бізнес включає основні системи: рішення для Інтернет-торгівлі; 
платіжні системи; системи доставки; арбітражну (правова) систему. 
Електронний бізнес включає в себе наступні елементи ( у тому числі як 
міжнародні, так і внутрішні операції): купівлю-продаж, поставки, угоду про 
розподілення продукції, торгове представництво чи агентство, факторинг, лізинг, 
проектування, консалтинг, інжиніринг, інвестиційні контракти, страхування, угоди про 
використання та концесії, банківські послуги, спільну діяльність та інші форми 
промислового та ділового співробітництва, перевезення вантажів та пасажирів 
повітряним або морським, залізничним транспортом.  
До електронної комерції відносять електронний обмін інформацією (Electronis Data 
Interchange, EDI), електронний рух капіталу (Electronic Funds Transfer, EFS), електронну 
торгівлю (E-Trade), електронні гроші (E-Cash), електронний маркетинг (E-Marketing), 
електронний банкінг (E-Banking), електронні страхові послуги (E-Insurance). 
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Електронна комерція складається з двух глузей: B2B (Busines-to-Busines) та B2C 
(Busines-to-Consumer). Для електронної комерції характерні: електронна крамниця 
(центр для пошуку додаткових ринків збуту), електронний аукціон (пошук покупця, що 
згоден дати найкращу ціну), віртуальні співтовариства, торгові агрегати, електронні 
дилери, електронні постачальники, платіжна система, електронні платформи для 
співробітництва ( обслуговує середній та малий бізнес). 
При підготовці створення Цифрового Співтовариства в Україні особлива увага 
звертається на те, що цифроекономіка залишається сферою з нерозкритим потенціалом 
як в Євросоюзі, так і в Україні. Як відомо, продукція цифрової економіки має ряд 
переваг: так як товари віртуальні, можна скоротити витрати на транспортування, 
Інтернет забезпечує майже миттєву доставку по всьому світу. Також, дякуючи світовій 
інформаційній мережі, значно збільшилася швидкість грошових трансакцій. Таким 
чином, Інтернет став провідною, ключовою технологією сучасної економічної 
взаємодії. Зі зростанням населення і споживання ресурсів в сучасному світі, цифрова 
економіка не обмежує свій вплив тільки сферою бізнесу і торгівлі. Вона також має не 
менший вплив на галузь освіти та банківську сферу. Зрозуміло, що це має відношення 
лише до високо розвинутих країн, але все більше зачіпає країни "другого" і "третього" 
світу. 
Виходячи з цього, можна сказати, що цифрові технології, послуги та системи є 
надзвичайно важливими для соціального розвитку. Вони можуть забезпечити зростання 
і створення нових робочих місць в усіх галузях економіки, починаючи з найменших 
традиційних підприємств і закінчуючи новітніми високотехнологічними 
виробництвами, що з’являються сьогодні. Наприклад, запровадження цифрових 
технологій у промисловості та те, яким чином вони змінюють стиль нашого життя; те, 
як ми працюємо та ведемо бізнес. 
У глобальному просторі важливим фактором розвитку цифрової економіки є 
створення добре налагодженого і регульованого фінансового сектору. Як відомо, саме 
ефективна фінансова інфраструктура країни сприяє розвитку суспільства і національної 
економіки. Технологічні зміни є одним з найважливіших компонентів моделі 
економічного зростання. Тенденція прискорення технологічних змін стала причиною 
формування нової філософії бізнесу та розробки нових стратегій компаній.  
На думку деяких аналітиків, рух у напрямку до системи, в якій актив функціонує як 
засіб обліку (зовнішні гроші) і не використовується як засіб платежу, відповідає 
еволюційному підходу до грошей і є переважним напрямком створення більш 
ефективної безготівкової економіки. При цьому зазначається, що електронні гроші 
можуть замінити готівкові гроші центрального банку, тобто може відбутися повна 
заміна грошового активу, що використовується при грошовому обміні. Вважається, що 
комунікаційні витрати зроблять використання електронних грошей дешевшим, а 
зниження витрат і підвищення зручності в результаті застосування електронних грошей 
(включаючи виплату процентів на залишки коштів) можуть значно знизити попит на 
готівкові гроші.  
Як наслідок, постійно з’являються нові форми і елементи фінансової 
інфраструктури, зокрема віртуальні банки, фінансово-технічні компанії, міжнародні 
системи електронних грошей, ринок цифрових валют тощо 
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